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Ulkus merupakan lesi yang biasa terjadi di mukosa mulut dan paling sering
disebabkan oleh trauma. Ulkus traumatik sembuh jika sumber trauma dihilangkan,
tetapi untuk mempercepat penyembuhan dapat menggunakan kortikosteroid
topikal. Jarak pagar (Jatropha curcas) yang sering digunakan masyarakat sebagai
obat tradisional mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, glikosida
yang bersifat sebagai antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak getah Jatropha curcas
terhadap penyembuhan ulkus traumatik mukosa mulut. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimental laboratoris yang menggunakan 27 ekor tikus putih ratus
norvegiccus, dibagi dalam 3 kelompok secara acak, yaitu kelompok ekstrak getah
Jatropha curcas 9 ekor, kontrol positif Triamcinolone acetonide 0,1% 9 ekor, dan
kontrol negatif akuades 9 ekor. Pada hari pertama kelompok ekstrak dan
kelompok kontrol diaplikasikan H2O2 30% sebanyak 2 kali selama 5 menit
dengan interval waktu 5 menit, selama 3 hari berturut - turut pada mukosa labial
rahang bawah untuk mendapatkan ulkus. Pada hari ke- 4 sampai dengan hari ke-
14 luas ulkus dan persentase penyembuhan dihitung. Ekstrak diaplikasikan selama
2 menit setiap pagi dan sore hari. Pada hari ke- 15 hanya dihitung luas ulkus dan
persentase penyembuhan. Hasil perhitungan rata - rata penurunan luas ulkus
paling tinggi dari kelompok ekstrak getah Jatropha curcas terjadi pada hari
pertama, kelompok kontrol positif pada hari ketiga, dan kelompok kontrol negatif
pada hari keenam. Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji one way
ANOVA menunjukkan ekstrak getah Jatropha curcas berpengaruh terhadap
penyembuhan ulkus traumatik mukosa mulut secara bermakna (pï‚£0,05). Uji LSD
menunjukkan bahwa kelompok ekstrak dengan kontrol positif tidak terdapat
perbedaan yang bermakna sedangkan dengan kontrol negatif menunjukkan adanya
perbedaan yang bermakna. Disimpulkan bahwa ekstrak getah Jatropha curcas
berpengaruh terhadap penyembuhan ulkus traumatik mukosa mulut.
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